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Las actividades académicas de los estudiantes pueden ser 
intervenidas por un sinnúmero de estímulos que en muchas  ocasiones no se 
pueden manejar, estos estímulos desencadenan una serie de respuestas 
que vienen dadas a partir de la presencia de un peligro real o potencial el 
cual es conocido como estado de Ansiedad. El presente  estudio tiene como 
objetivo establecer el tipo de relación existente entre la ansiedad Rasgo-
Estado y el rendimiento académico de los estudiantes en segundo semestre 
en la Universidad del Magdalena. Un estudio correlacional que se desarrolló 
en una población de 486 estudiantes de los cuales 237 pertenecen al género 
femenino y 249  al masculino, entre 18 y 41 años de edad, a quienes se les 
aplicó el instrumento Inventario de Ansiedad: Rasgo-Estado (IDARE) versión 
en español auto-aplicable, Spielberger y Díaz-guerrero (2002). Para el 
manejo estadístico se utilizó herramientas como el software STATS. TM. 2.0 
Y el SPSS versión 14.0.,  
 












The student’s academic activities can be intervened by a myriad of 
stimuli that often can not be handled; these stimuli unfold in a series of 
responses that are produced by the presence of a real or potential danger 
which is known as anxiety. The objective of this study is to establish the kind 
of relationship that exists between the anxiety “state - feature” and the 
student’s academic performance from second semester at Universidad del 
Magdalena. A correlational study was developed from a population of 486 
students from which 237 are females and 249 are males, between 18 and 41 
years of age. An inventory tool of anxiety was used: Feature – State (IDARE), 
Spanish version self-applicable, x,For the use of statistics, we use software 
tools stats. TM. 2.0 y el SPSS version 14.0. 
 












El presente trabajo de grado es requisito fundamental para optar al título de 
Psicólogo por la Universidad del Magdalena y recoge reportes destacados en 
términos de fundamentos y bases conceptuales, aspecto metodológico y 
resultados de la investigación  que lleva por titulo Ansiedad y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios 
 
Desde el punto de vista metodológico, el estudio es de tipo descriptivo 
correlacional, el cual se desarrolló con estudiantes de segundo semestre de 
la Universidad del Magdalena de las diferentes facultades y programas que 
en la institución se ofrece. La selección de la muestra se realizó de forma 
probabilística, debido a que la elección de los estudiantes que realizaron la 
prueba no dependía de la probabilidad sino de las causas relacionadas con 
las características de la investigación para el cumplimiento de los objetivos 
planteados en la misma y para la recolección de la información se utilizó el 











2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Uno de los grandes problemas que actualmente se presenta en la 
educación superior y que empieza a preocupar tanto al gobierno como a los 
diferentes estamentos académicos, es la deserción universitaria, concebida 
esta como el retiro voluntario o forzoso de los estudiantes de una institución, 
bien sea por causas exógenas o endógenas según Solórzano y Ramos 
(2006). 
Este problema también lo enfrenta la Universidad del Magdalena. En 
los últimos cinco años, el promedio en deserción académica por parte de los 
estudiantes en esta institución, ha sido de 21.63%; de este porcentaje el 
60.23% son estudiantes de primer semestre que no logran continuar con sus 
labores académicas y son excluidos con el criterio Fuera por Bajo 
Rendimiento Académico, en adelante  F.B.R.A. Acuerdo superior Nº008 de 
Marzo 19 de 2003. 
Las cifras anteriores muestran relación con las cifras del Ministerio de 
Educación Nacional. Para el país, la deserción universitaria se ha convertido 
en problema estructural de la educación superior; de casi dos estudiantes del 
primer semestre, uno queda vencido en los procesos académicos, esto 
basado en la investigación realizada por el Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes, en un periodo 




de siete años (1998-2005), donde se encontró que el 48.2 % de los 
estudiantes que desertan por tener un rendimiento académico desfavorable 
son de primer semestre  
Es posible que uno de los factores incidentes en el rendimiento 
académico de los estudiantes sea la ansiedad, según un estudio realizado en 
el 2003 por Villa, Buitrago, Medina, y Rodríguez (2006), quienes consideran 
que la ansiedad invade un grupo numeroso de sujetos. En Colombia, el 
19.3% de la población entre 18 y 65 años informa haber sufrido alguna vez 
de un trastorno de ansiedad, además en la costa Atlántica se encontró que la 
prevalencia es la más baja de las cinco regiones estudiadas, afectando a un 
14. 9% de la población. 
De acuerdo con lo anterior, este estudio se realizará contando con el 
análisis de recientes investigaciones, como la desarrollada por Contreras, 
Espinosa, Esguerra, Haikal, Polanía y Rodríguez (2005), donde explican los 
autores que el rendimiento académico está en función de la interacción entre 
la ansiedad del sujeto y la naturaleza o dificultad de la tarea, de igual forma, 
en un estudio hecho por Contreras, Caballero, Palacio y Pérez (2008), se 
encontró que la problemática más frecuente en el servicio de atención 
psicológica de la red de bienestar universitario de la costa atlántica es el 
problema de ansiedad cubriendo el 63% de los casos reportados en estas 
dependencias; Campo y Gutiérrez (2001), estos autores en una investigación 
sobre las psicopatologías presentes en los estudiantes universitarios 




encontraron que el 57.1% de los participantes del estudio presentaron 
problemas de ansiedad, donde el 33.3 % fue leve, el 14.3% moderada y el 
9.5% severa. 
Por otra parte, en la investigación realizada por Hernández, Coronado, 
Araújo y Cerezo (2008), encontraron como resultados que los alumnos con 
los promedios académicos más bajos presentaron los indicadores más 
elevados de ansiedad. Los investigadores Contreras y cols (2005), hallaron 
como resultado que la relación entre rendimiento académico y ansiedad 
podría darse de forma indirecta a través de otros factores y en una relación 
compleja, es decir, que las personas que tienen por ejemplo una percepción 
baja de autoeficacia generan mayores niveles de ansiedad, y esta interacción 
entre baja autoeficacia y alta ansiedad se relacionaría directamente con un 
rendimiento académico desfavorable y mucha tendencia a la deserción 
universitaria. 
En cuanto a los niveles de ansiedad, se evidencia que el nivel medio 
contiene el mayor porcentaje tanto en AE como en AR; no obstante, existen 
diferencias en el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel superior, 
16,7% y 28,3%, respectivamente. 
 
En síntesis, la ansiedad es un factor que puede estar asociado al 
rendimiento académico y para conocer más sobre este, se pretende estudiar 
la relación de la ansiedad y el rendimiento académico de alumnos de la 




Universidad del Magdalena; posteriormente se establecerá si las dos 
variables se encuentran relacionadas, de acuerdo con el análisis de los 
resultados que se obtengan luego de la aplicación del instrumento. 
En la Universidad del Magdalena a partir del segundo semestre, los 
alumnos se pueden clasificar por el rendimiento académico y por las 
múltiples diferencias estadísticas que realiza la institución de acuerdo al 
interés de esta misma, una de estas diferencias significativas para la elección 
de esta población como objeto de estudio, es el porcentaje de deserción 
universitaria del cual se ha hablado antes; encontrando como foco el primer 
semestre. Se toma a los estudiantes en segundo ya que estos a diferencia 
con los  de primer semestre, poseen un rendimiento académico reportado en 
la dirección de Admisiones, Registro y Control Académico en adelante 
ARCA, de esta institución universitaria como Promedio Ponderado 
Acumulado. 
Finalmente considerando que en la ciudad de Santa Marta y 
particularmente en el ámbito universitario no se encuentran registradas 
investigaciones que relacione la variable psicológica Ansiedad, con 
rendimiento académico, los investigadores plantean el siguiente interrogante: 
¿existirá relación entre la ansiedad estado-rasgo y el rendimiento académico 
que presentan los estudiantes de segundo semestre de la Universidad del 
Magdalena? 






El interés de los investigadores de hacer un estudio teniendo en cuenta 
la variable ansiedad y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Universidad Magdalena, se encuentra fundamentado en los estudios 
desarrollado por los autores Agudelo, Casadiegos y Sánchez (2008); Vélez y 
Roa (2005); Palacios y Martínez (2007) y el ministerio de educación nacional 
en adelante Mineducación. 
En la investigación realizada por Agudelo y cols (2008) se indagó sobre 
características de ansiedad y depresión en estudiantes universitarios. Estos 
autores parten de un informe del ministerio de la protección social en 
Colombia donde se informa que en el 2004 el trastorno más diagnosticado 
fue el trastorno de ansiedad con un 9% para la Universidad Industrial de 
Santander (U.I.S); para la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), en el 
periodo de Junio y Julio del 2005, el 17% de la consultas de bienestar 
universitario se presentaron en estudiantes con rasgos ansiosos. En 
Hernández y cols (2008), relacionan las dos variables y exponen como 
resultado que los estudiantes con ansiedad más elevada mantienen una 
relación inversamente proporcional al desempeño académico.  
En el estudio realizado por Vélez y cols (2005), investigaron la relación 
con en el rendimiento con otros tipos de variables, encontrando que en una 




población homogénea de 80 sujetos se detectó la influencia negativa de las 
variables dependencia económica, violencia intrafamiliar, consumo de 
alcohol y cigarrillo pero no de drogas psicoactivas, el no leer como pasa-
tiempo sobre el rendimiento académico y en Palacios y Martínez (2007), se 
informa en los resultados de su investigación que el 14.23% que los 
estudiantes con el rendimiento académico bajo tienden a poseer ansiedad 
estado alta.  
La importancia del tema ansiedad y rendimiento académico, se inclina a 
realizar un llamado para establecer políticas  que puedan servir de ayuda a 
los estudiantes afectados por ansiedad en sus labores académicas, 
mantener una observación cercana y constante, capaz de realizar 
seguimientos y brindar apoyo a los estudiantes que no manejan 
adecuadamente la ansiedad. Del mismo modo impactar tanto en el 
estudiante como en todo el personal docente, entregando como herramienta 
de estudio, datos estadísticos, recomendaciones y sugerencias pertinentes, 
para tener en cuenta al momento de intervenir o realizar cualquier tipo de 
actividad académica con este tipo de población y así no frenar la deserción 
universitaria, pero si disminuirla en la concerniente a la presencia de 
ansiedad y su relación con el rendimiento académico.  
En forma similar los investigadores Plazas, Aponte y López (2006), 
encuentran mucha importancia en la atención del rendimiento académico de 
los estudiantes, estos autores buscan relaciones con el fin de establecer 




pautas, estrategias o técnicas de investigación que ofrezcan alternativas a 
las instituciones y a los estudiantes afectados en sus actividades académicas 
por este trastorno. 
En el caso de la Universidad del Magdalena, entre los periodos 
académicos 2004-II hasta 2009-l, existe un registro histórico de alumnos 
excluidos bajo el criterio F.B.R.A, contando con un promedio de deserción 
semestral de 372 estudiantes en toda la Institución.  
Por ende, la pertinencia de esta investigación radica en la cantidad de 
alumnos que abandonan sus actividades académicas debido a un sinnúmero 
de factores entre los cuales puede estar la ansiedad, es un porcentaje de 
estudiantes que envía a la deserción universitaria lo cual puede ser evitado; 
son 372 sujetos promedio, que desertan de sus estudios en la Universidad 
del Magdalena cada semestre, 744 cada año y no todos son malos en sus 
estudios, son muchos potenciales de los cuales no queda rastro ni opción de 
seguimiento o registro de actividades posteriores, los cuales pueden ser 
mentes activas o profesionales excelentes que se encuentran limitadas por la 
posible presencia de indicadores de ansiedad en sus actividades 
universitarias.  
En la Universidad del Magdalena, para el periodo 2009-I hubo un total 
de 994 estudiantes matriculados, 292 de primer semestre fueron excluidos 
por rendimiento académico inferior a 320 de 500, lo que equivale al 29.37% 




de ese periodo académico y un total de 304 en toda la institución, es decir, 
que 12 estudiantes más de otros semestres fueron excluidos por el mismo 
criterio. De estos 304 estudiantes excluidos, el 96.06% son estudiantes de 
primer semestre, el 3.94% de otros semestres que no lograron un promedio 
superior a 320, que es el mínimo aprobatorio. Además existen 214 
estudiantes con promedios entre 320 y 350, que se encuentran en posible 
riesgo de ser excluidos; conformando así el 30.62% de la población 
académica 2009-II (ARCA-UNIMAG, 2009). 
Los anteriores datos numéricos entregan a la investigación viabilidad 
para su ejecución, teniendo en cuenta qué el rendimiento académico puede 
tener una explicación desde la perspectiva psicológica de la ansiedad, si 
existe relación entre estas dos variables. Con base en lo anterior, los autores 
de este estudio, se proponen investigar la posible relación de la ansiedad con 
el rendimiento académico de estudiantes de la Universidad del Magdalena, 
teniendo en cuenta el alto porcentaje de alumnos con rendimiento 
académico poco favorable.  
El propósito en la realización de este estudio, considerando la 
incidencia positiva de la variable ansiedad sobre el rendimiento académico 
es mostrar al estamento educativo que los universitarios desde el inicio de su 
carrera pueden ser abordados por la Oficina de Bienestar Universitario o a 
quien le corresponda esa labor y contrarrestar este índice de retiro de 
estudiantes; este contrapeso al problema de la deserción académica puede 




ser viable trabajando bajo programas o talleres de desarrollo de habilidades 
sociales y académicas, de tutorías con grupos entre otras actividades que 





















4.2 OBJETIVO GENERAL. 
 
 Establecer la relación existente entre la ansiedad estado, ansiedad 
rasgo y el rendimiento académico que presentan los estudiantes de segundo 
semestre de la Universidad del Magdalena. 
4.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 Identificar y describir los niveles de ansiedad estado, ansiedad rasgo 
en los estudiantes de segundo semestre de la Universidad del Magdalena 
según género y la edad 
 Correlacionar el rendimiento académico bajo, alto y distinguido de 
estudiantes de segundo semestre de la Universidad del Magdalena según la 
edad y género.  
 Establecer la relación entre los niveles de ansiedad estado, ansiedad 
rasgo y los niveles de rendimiento académico de los estudiantes de segundo 
semestre de la Universidad del Magdalena según el género. 
 
 




5.  MARCO TEÓRICO. 
 
Para el estudio de la ansiedad como una variable que mantiene las 
condiciones de alerta y modos de respuestas de los individuos se realiza 
análisis de investigaciones la realizada por Contreras y cols (2005), donde se 
tuvo como objetivo determinar si la relación entre las variables percepción de 
auto eficacia y ansiedad guardan relación con el rendimiento académico de 
120 estudiantes de secundaria de un colegio privado de la ciudad de Bogotá, 
donde encontraron para el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI), 
resultó no significativa para predecir el rendimiento académico, es decir que 
en esta asociación para la ansiedad estado presento un indicador (-,124) y 
para la ansiedad rasgo (-,102) para el rendimiento académico global.  
 
En el estudio de la investigación correlacional realizado por Palacios y 
cols (2007), donde se buscaba establecer la relación del rendimiento 
académico con la salud mental de los estudiantes de la Universidad Simón 
Bolívar (Barranquilla-Colombia) con una población de 207 de ambos 
géneros, se encontró que los resultados principales el rendimiento 
académico correlaciona de forma negativa con la ansiedad; del mismo modo, 
en la investigación realizada por Palacios, Martínez, Ochoa y Muñoz (2006), 
trataron de establecer la relación del Rendimiento Académico (RA) con las 




aptitudes mentales, autoestima, salud mental y relaciones de amistad en los 
estudiantes universitarios del Caribe colombiano, encontrando que la variable 
salud mental se encuentra relacionada de forma negativa con la ansiedad 
estado con un (-.419) y ansiedad rasgo con un (-452). 
 
A diferencia con el estudio realizado por Agudelo, Casadiegos y Sánchez 
(2008), quienes hicieron la relación entre esquemas maladaptativos 
tempranos y características de ansiedad y depresión en estudiantes de la 
Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga-Colombia, encontraron 
que la variable ansiedad en sus dos dimensiones rasgo-estado muestra 
significancia ya que la escala de rasgo muestra una media más alta que la 
escala de estado, siendo estas medias las más altas con puntuaciones entre 
11 y 53 para rasgo y 12 y 51 para estado.  
 
En un estudio Hernández y cols (2008), exploraron la relación entre el 
rendimiento académico y la ansiedad, donde participaron 22 estudiantes 
sometidos a 25 evaluaciones, encontrando que los estudiantes con 
rendimiento académico más bajo presentaron puntuaciones más altas de 
ansiedad conductual.  
 




En la investigación realizada por Sender, Valles Salamero y Valdez 
(2004), se analizaron las características psicológicas de una muestra de 32 
estudiantes de medicina que solicitan ayuda para afrontar el miedo a los 
exámenes y se encontró para el instrumento (STAI) resultados de ansiedad 
alta para rasgo con una diferencia significativa de 71.9 para el grupo control 
frente al 21.3 pero los resultados pero los resultados estadísticos no son 
significativos por que el 78% de la muestra estudiada eran de género 
femenino. 
 
En una investigación sobre la psicopatología en estudiantes 
universitarios de la facultad de salud- UNIVALLE – Colombia, realizada por 
Campo y cols (2001), con una población de 21 estudiantes se encontró en 12 
de ellos. El 57.1% presentaron síntomas ansiedad, un 33.3% de forma leve, 
un 14.3% moderada y 9.5% con ansiedad severa, encontrando además baja 
relación de las patologías con el rendimiento académico obtenido. 
 
Rodríguez, Guarch, Jorquera, Puig y Salamero (2004), analizaron en un 
estudio el nivel académico, la edad y la presencia de otros trastornos 
comórbidos como posibles variables intervinientes en los resultados 
terapéuticos obtenidos en 10 pacientes a los que se les ha aplicado un 
programa de terapia cognitivo-conductual en grupo para la ansiedad, 




obteniendo cómo resultado reveladores, que la edad no es una variable 
estadísticamente significativa para ser tomada como predictiva frente a el 
rendimiento académico de los sujetos. 
 
Por su parte Riveros, Hernández y Rivera (2007), realizaron un estudio 
sobre los niveles de depresión y ansiedad en estudiantes de Lima 
metropolitana, donde encontraron que la ansiedad esta más presente en 
mujeres con una media de 9,25 frente a 8,97 para los hombres.  
6.1 LA ANSIEDAD. 
De acuerdo a la descripción dada por en al Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR; la ansiedad es un 
trastorno y se encuentra incluida diferentes entidades como lo son; el 
trastornos de angustia sin agorafobia, el trastorno de angustia con 
agorafobia, agorafobia sin historia de trastorno de angustia, fobia específica, 
fobia social, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por estrés 
postraumático, trastorno por estrés agudo, trastorno de ansiedad 
generalizada, trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica, trastorno 
de ansiedad inducido por sustancias y trastorno de ansiedad no especificado, 
además el manual aclara que en el contexto de todos estos trastornos 
pueden aparecer crisis de angustia y agorafobia. 
 




Según los autores Riveros y cols (2007), la ansiedad es un mecanismo 
adaptativo meramente natural, esta le permite al hombre colocarse y 
mantenerse en estado de alerta frente a sucesos percibidos; igualmente 
informan que es un recurso de ayuda a mantener la concentración si se 
presenta en forma moderada; para los autores Belloch, Sandin y Ramos 
(2004), la ansiedad es una respuesta del organismo que se desencadena 
ante una situación de amenaza, peligro físico o psíquico, cuyo objeto es 
dotar al organismo de energía para anular o contrarrestar el peligro; en 
Pérez, Rodríguez, Borda y Del Río (2003), se informa que la ansiedad es un 
estado no solo de humanos, muchos animales de igual forma pueden 
desarrollar estados semejantes y aunque tengan una menor complejidad 
cerebral, estos también pueden exhibir estados equivalentes al trastorno; los 
investigadores de igual forma explican que el organismo se encuentra en 
reposo y el cambio surge cuando se revela un peligro o amenaza potencial o 
ante la presencia de estímulos ambiguos. Para esta ocasión, la amenaza es 
indicada por estímulos, innatos o aprendidos, que señalizan peligro, por 
ejemplo, el olor del área marcada por el orín de un predador en animales 
puede indicar la presencia próxima del mismo, dando como opción 
esconderse o abandonar el lugar, en humanos puede ser desencadenada 
por una participación en público, cruzar la carretera, una entrevista de trabajo 
etc. 
 




En la investigación realizada por Hernández (2005), se sustenta que la 
ansiedad es una vivencia universal que surge en respuesta a las exigencias 
de la vida. En un estudio realizado por Becerra, Madalena, Estanislau, 
Rodríguez, y Días (2007), se muestra la ansiedad como un medio 
fundamental de protección del individuo contra peligros físicos y sociales 
cuando es una ansiedad normal, cuando la ansiedad es patológica, el autor 
explica que los síntomas se hacen más persistente e intensos y de forma 
desproporcionada en referencia a los estímulos del ambiente, mostrándose 
en conductas de evitación y retraimiento. 
 
El estudio de la ansiedad explicada desde el enfoque experimental es 
expuesto por Hull, como un drive motivacional el cual es responsable de la 
capacidad del sujeto para emitir respuestas ante una estimulación percibida, 
según Mowrer: la ansiedad es considerada una conducta aprendida por 
medio del condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. En 
este punto la presencia de dos componentes es necesaria para la conducta 
de evitación y se conoce esta teoría como la bifactorial o de los dos 
procesos. En forma similar con los autores anteriores, Dollard y Miller: 
considera la ansiedad como un poderoso drive secundario, aprendido y 
asociado con diversos fenómenos. Spence y Spence; explican que la 
ansiedad es una respuesta condicionada sencilla la cual es aprendida con 
mayor facilidad por aquellos sujetos que tienen un nivel de ansiedad alto, 
mientras que aquellos con un nivel de ansiedad menor, encuentran mayor 




dificultad en aprender la tarea. En tareas de mayor complejidad esta relación 
se invierte según Sierra, Ortega y Zubeidat, (2003). 
 
Desde una perspectiva existencialista los investigadores De Castro y 
Salamanca (2007), afirman que es la reacción básica de los seres humanos 
hacia un peligro de su existencia, la amenaza puede afectar algún valor que 
la persona identifica con su existencia como tal, bien sea el patriotismo, el 
amor hacia una determinada persona, la reputación entre sus homólogos o a 
una creencia; según Agudelo, Casadiegos y Sánchez (2009), se 
caracterizaría por pensamientos consistentes en posibles daños y amenazas 
futuras. Según De castro, Cardona, Gordillo y Tamara (2007), es una 
experiencia de la persona ante la amenaza de aquellos valores con los 
cuales se identifica y que pretende preservar para sentir que su existencia 
mantiene el sentido que él/ella pretende afirmar. 
 
 
Después mostrar diferentes puntos de vista para el estudio de la variable 
ansiedad, se toma como base fundamental de apoyo para esta investigación 
el enfoque cognitivo-conductual desde la perspectiva que sustenta Raymond 
Cattell, en su teoría factorial de la personalidad. Este autor afirma que la 
personalidad es todo aquello que nos dice lo que una persona hace cuando 
se encuentra en una situación determinada, explicando de este modo que la 
naturaleza a la magnitud de las respuestas o conductas de una persona se 




encuentran en función de una situación y los estímulos que se encuentran en 
ella de acuerdo a la naturaleza de su personalidad. Para el estudio de la 
personalidad Cattell, parte teniendo como unidad básica para el análisis el 
rasgo. Definiendo a este como una tendencia relativamente permanente y 
amplia a responder de una forma determinada, suponiendo una cierta 
regularidad de la conducta a lo largo del tiempo y las situaciones Belloch y 
cols (2004). 
 
Entonces al estudiar la ansiedad desde Cattell indica analizar los 
conceptos de estado de la personalidad y rasgo de personalidad; 
entendiendo este último como característica permanente del individuo y 
estado como condición situacional, es decir, el como se siente la persona en 
un momento dado.   
 
5.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ANSIEDAD: 
 
Tal como se expresa al inicio en el DSM-IV TR, la ansiedad se 
encuentra en una serie de trastornos y se relacionan con esta a partir de una 
serie de síntomas en común como lo es la sobre estimulación del sistema 
nervioso autónomo, evitación, palpitaciones y aprensión. Los investigadores 
Piqueras, Martínez, Ramos, Rivero, García y Oblitas (2008), sitúan la 
ansiedad desde dos puntos, una ansiedad adaptativa que genera respuestas 




ajustadas a los estímulos percibidos y una ansiedad clínica basadas en tres 
niveles respuestas que interrumpen el desarrollo del individuo. Los autores 
explican que estos niveles involucran respuestas fisiológicas, cognitivas y 
motoras. Del mismo modo en una investigación realizada en 1979, el autor 
Spielberger sostuvo que “es la naturaleza anticipatoria de la ansiedad lo hace 
que ésta sea en determinados momentos adaptativa, mostrando las 
respuestas como normal o proporcionales al estímulo; siendo diferente 
cuando la ansiedad es de carácter clínico”. Citado por (Contreras y cols 
2005), en el mismo año de Spielberger, Skinner, sustentó sobre la ansiedad, 
que esta implicaba respuestas emocionales indeterminadas ante estímulos 
privados o públicos, individuales o sociales pero de carácter aversivo. (Citado 
por Villalobos 2008); en forma similar, Ellis, en un artículo de 1990, habla 
sobre la ansiedad perturbadora y ansiedad del yo (Palacios y cols 2007). 
 
Desde los trabajos realizados por el investigador Spielberger y 
muchos de sus colaboradores, se ha estudiado la variable ansiedad dividida 
en dos sub-variables; primero la ansiedad como un estado, conceptuada 
como una condición o estado emocional transitorio del organismo humano en 
donde se involucran sentimientos de tensión y de aprensión subjetivos 
conscientemente percibidos, variando en la intensidad y fluctuación a través 
del tiempo. Segundo la ansiedad como rasgo, esta hace referencia a las 
diferencias individuales relativamente estables según la propensión de la 




ansiedad, considerando las divergencias entre las personas en relación a su 
capacidad de responder frente a estímulos o situaciones percibidas como 
amenazantes. 
  
En otra concepción el autor Furlan (2006), distingue igualmente la 
ansiedad en dos dimensiones, una de carácter cognitivo denominada 
preocupación y otra afectiva llamada emocionalidad, este autor explica en 
modelo dual definiendo la primera como centro de atención sobre 
pensamientos irrelevantes para la actividad, tales como las consecuencias 
de fracasar, la habilidad de los otros en relación a la propia, etc., y la 
segunda haciendo mención a la percepción subjetiva de la activación 
fisiológica y del estado afectivo que se genera. 
 
Para los autores Rodríguez y cols (2004), toda actividad exige un 
estado de ansiedad para poder llevarse a cabo, estos autores explican que 
las condiciones de una persona para manejar la ansiedad y no percibir los 
estímulos ambientales como amenazantes, suelen basarse en 
asentamientos de respuestas adaptivas, evitando las creencias inapropiadas 
de potenciales peligrosos o predicciones negativas de posible ocurrencia. Es 
de esperar, que las condiciones o valoraciones que la persona piensa 
enfrentar, se someten a pensamientos de profecía negativa y positiva; son 
pensamientos que entran en equilibrio, y al momento de equiparar cargas se 




determina si la ansiedad posee una condición adaptativa o des-adaptativa 
para desarrollar la actividad programada (Sender y cols 2004).  
 
En la ansiedad, al momento de enfrentar condiciones ambientales, los 
sujetos se encuentran mediados por incitaciones que se ven reflejadas en su 
estado de ánimo; según los investigadores Aguado, Manrique y Silberman 
(2003), estas respuestas de los sujetos afectados por ansiedad suelen 
organizarse en tres grupos, el primero conformado por las sensaciones 
incómodas y sentimientos que experimenta la persona, indicadas en el 
aspecto físico; en segundo lugar, los pensamientos, expectativas, 
predicciones, anticipaciones y, cómo tercer componente, la relación con la 
parte cognitiva y la evitación o evasión, identificado en la parte conductual 
del afectado. Es de tener en cuenta estos grupos al momento de entender 
cómo se desencadena el trastorno; este es incitado por la naturaleza 
anticipatoria de ansiedad, que proporciona alta atención a las sensaciones, 
los pensamientos y auto-percepción des-calificativa (Becerra y cols, 2007) 
 
De acuerdo con lo anterior, Belloch y cols (2004), explican la 
transformación de dichos componentes en miedo o fobias y señalándolo 
como una alarma primitiva que se activa como respuesta a un peligro 
presente. Agudelo y cols (2008), llevan a caracterizar una diferencia entre el 
miedo y la ansiedad, agregando además que el primero produce una gran 




elevación al afecto negativo, arrojando como consecuencia reacciones de 
alarma–defensa del organismo; mientras la ansiedad como una mezcla 
difusa de emociones, está más identificada u orientada hacia el evento 
próximo, lo cual se halla ligado a la naturaleza cognitiva del sujeto; lo 
interesante de la distinción, es que de una u otra forma los dos términos son 
utilizados de forma equivalente, tanto así que los dos son considerados 
problemas o trastornos de ansiedad y consecuentemente tienen un 
significado semejante. 
 
5.3 RENDIMIENTO ACADÉMICO  
 
La variable rendimiento académico ha sido estudiada con un 
sinnúmero de variables asociadas y las definiciones varían de acuerdo con el 
enfoque de cada investigación, Según los autores Caballero, Abello y Palacio 
(2007), el rendimiento académico de un estudiante se encuentra mediado por 
el cumplimiento de las metas, logros u objetivos establecidos; Vélez y cols 
(2005), por el programa o asignatura que esta cursado un alumno. Mientras 
que los autores Paba, Cerchiaro y Tapia, 2005, citado en Lara, Palmezano y 
Gutiérrez (2008, p 46), hacen referencia a “las calificaciones obtenidas por 
los estudiantes a través de las evaluaciones, lo que indica la calidad y 
cantidad de conocimientos”. Para Campo, González, Sánchez, Rodríguez, 
Dallos y Díaz (2005), Palacios y cols (2006) y Pérez y cols (2003), es el 




resultado de una interacción de factores y no de la sola capacidad intelectual 
del sujeto.  
 
En cuanto a la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico 
(ARCA) de la Universidad del Magdalena, se sustenta que el rendimiento 
académico es el desempeño que ha tenido el estudiante durante su 
permanencia en la universidad, el cual está determinado por el promedio 
ponderado semestral y por el promedio ponderado acumulado que obtiene 
el estudiante durante su permanencia en el centro educativo. Esta oficina, 
con la misma autoridad realiza una descripción sobre la clasificación del 
rendimiento académico, estipulando tres niveles descritos de la siguiente 
manera: Nivel bajo: rango correspondiente a los promedios ponderados con 
puntajes entre 320 y 350 de 500. Nivel alto: rango correspondiente a los 
promedios ponderados con puntajes entre 351 y 425 de 500. Nivel 
distinguido: rango correspondiente a los promedios ponderados con 
puntajes entre 426 y 500 de 500. 
 
En la investigación realizada por Zubeidat, Sierra y Fernández (2006), 
se informó que el rendimiento de las personas puede ser perturbado por la 
ansiedad, especialmente en tareas complejas (por ejemplo, tareas 
cognitivas) donde la persona se enfrenta ante un público para ser evaluado; 
explica el autor sobre la relación entre ambas variables, diciendo que el 
sujeto no responde de manera adecuada a sus labores o actividades 




académicas cuando la asociación de estas variables se da en forma positiva, 
Riveros y cols (2007), comentan que la ansiedad resultaría entonces 
perjudicial para el funcionamiento académico, lo que no sería un factor 
conveniente para el desarrollo universitario. 
 
Por otra parte, en la investigación realizada por Conde (2004), hace 
énfasis en la importancia de los ensayos para logar promedios ponderados 
o rendimientos académicos favorables, entregando de esta forma a los 
preparativos el fundamento para la obtención de buenas calificaciones en el 
momento de una evaluación, de igual forma observa las dificultades 
enfrentadas por cada estudiante de música, al momento de llegar a una 
evaluación por parte de jueces expertos, lo que resulta ser muy conflictivo 
para los estudiantes por las emociones que estos experimentan. Cabe 
aclarar que el trastorno de ansiedad es más prevalente entre menor edad 
tenga el sujeto, teniendo en cuenta que la ansiedad es un trastorno que 
puede encontrarse tanto en niños, adolescentes, como en adultos, teniendo 
una mayor incidencia en la niñez, aumentando un poco en la adolescencia y 
siendo reconocida en la adultez (Rodríguez y cols 2004). 
 
Desde otro estudio Furlan (2006),  expone la importancia que tienen 
los ensayos como ayuda para el control anticipatorio de posibles emociones 
perturbadoras; Contreras y cols (2005), explican que una persona frente a un 
ente evaluador debe pasar primero por una debida preparación y auto-




exposición, para mediar o evitar percibir estímulos desencadenantes de 
ansiedad y reforzar el auto-concepto. 
6. METODOLOGÍA 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
La presente investigación es un estudio de desarrolló bajo el enfoque 
epistemológico empírico-analítico; este método posibilita la manifestación de 
las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de 
estudio accesibles a la detección senso-perceptual a través de 
procedimientos prácticos con el objeto, como lo es la verificación empírica, 
que permite ocuparse de los hechos que realmente acontecen; teniendo la 
opción de ser auto-correctivo, progresivo y de construcción gradual a partir 
de los errores según Hernández, Fernández y Baptista (2004). 
6.2 DISEÑO 
El presente estudio es de tipo correlacional escogido por la  
pertinencia para responder  a los objetivos planteados de establecer el tipo 
de relación existente entre las variables de estudio ansiedad y rendimiento 
académico  de los estudiantes de segundo semestre del 2009-II de la 
Universidad del Magdalena; teniendo en cuenta lo expresado por el autor 
Tamayo y Tamayo (2002), la investigación correlacional persigue 




fundamentalmente determinar la relación, en el cual las variaciones en uno o 
varios factores son concomitantes con la variación en otro u otros factores. 
Igualmente, los autores explican que la existencia y fuerza de esta 
covariación normalmente se determinan estadísticamente por medio de 
coeficientes de correlación  
 
Para desarrollar esta investigación se tomó la población de 486 
estudiantes de segundo semestre de la Universidad del Magdalena,  de los 
cuales 237 son de género femenino y 249 del masculino, con edades entre 
18 y 41 años de edad. Para el cálculo del tamaño de la muestra se realizó 
teniendo en cuenta el programa estadístico STATS TM 2.0, donde se 
ingresaron los datos y teniéndose como error máximo de aceptación un 5%, 
con un porcentaje estimado de la muestra de 50% y un nivel de confianza del 
95% y resultando como tamaño de la muestra un total de 126 sujetos (tabla 
n°1) para la elección de la población los sujetos deberían ser mayores de 18 
años, tener código estudiantil del 20091- lo que indica que están cursando el 
segundo semestre, que hallan contestado de forma correcta el inventario y 
que se encontraran presentes en el correspondiente  salón de clases.   









Teniendo en cuenta el muestreo probabilístico, según Hernández y 
cols (2004), explican que mediante este tipo de muestreo todos los 
elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Los 
elementos muéstrales tendrán valores muy parecidos a los de la población 
de manera que las mediciones en el subconjunto nos darán estimados 
precisos del conjunto mayor. La precisión de dichos estimados depende del 
error en el muestreo que es posible calcular, pues hay errores que dependen 
de la medición y estos errores no se calculan probabilísticamente, según 
Borda, Tuesca y Navarro (2005). 
6.4. PROCEDIMIENTO. 
El desarrollo de la investigación se dio  posterior a la aprobación por 
parte de los dos jurados y a través de la realización de las diferentes fases 
que hacen parte del proceso,  entre las cuales se encuentra: 
  
Tabla n° 1. Tamaño de la muestra 
 Proporción  
Tamaño de la muestra  126 
Error máximo aceptable 5% 
Porcentaje estimado de la muestra 50% 
Nivel deseado de confianza 95% 




6.4.1 FASE 1. Búsqueda y selección de población y muestra: Como 
resultado de los logros de la fase anterior, se pudo identificar a los 
estudiantes que conforman la población y muestra, a través de una solicitud 
dirigida a la oficina de Admisiones, Registro y Control Académico (ARCA) de 
la Universidad del Magdalena, donde se obtuvieron los promedios 
ponderados de los estudiantes. 
 6.4.2. FASE  2.  Aplicación del Instrumento de Investigación y recolección de 
la información: posterior a la realización de las solicitudes y autorizaciones 
mediante el respectivo conducto regular desde la dirección del programa de 
Psicología a los demás programas de la Universidad del Magdalena, se 
determinó mediante la obtención de los horarios académicos de todas las 
carreras el lugar donde podrían encontrarse los 126 sujetos, para aplicar el 
instrumento en el salón descrito por el A.R.C.A.  
 
6.4.3 FASE 3. Análisis y tabulación de la información: En esta fase se llevó 
acabo en la tabulación de los resultados mediante la implementación del 
software: Programa Estadístico de las Ciencias Sociales (SPSS) versión 14.0 
y posteriormente se analizaron los datos encontrados. 
  




 6.4.3 FASE 4. Interpretación de resultados: luego de la obtención de la 
información, su tabulación se realizó la interpretación de los resultados 
considerando la revisión y comparación de los artículos citados.        
6.4.5. PROCESAMIENTO. 
En el procesamiento de la información se mostrarán las dos variables 
resumidas por medio de tablas de frecuencias y estadística descriptiva, 
utilizando como herramienta el software SPSS 14.0, en el cual se ingresarán 
los datos arrojados del instrumento aplicado.  Al momento de  determinar la 
correlación de las variables, se tuvo en cuenta el coeficiente de correlación 
de Pearson. Este el índice de confiabilidad de correlación de Pearson, 
permite medir la relación lineal para o entre variables cuantitativas, 
independientemente de la  escala de medida de las diferentes variables. En 
forma general el valor del índice de correlación varia en el intervalo de 1 y -1, 
explicando así que si la variable de correlación r es igual a (0) cero indicara 
que no existe ninguna relación es decir que existe independencia total entre 
las variables mostrando que la variación de una de  ellas no influye si la otra 
cambia de valor.   
 
6.5 INSTRUMENTOS Y TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  
 




 La clasificación de los estudiantes de segundo semestre se logró 
mediante la solicitud enviada a la oficina de Admisiones, Registro y Control 
Académico de la Universidad del Magdalena. Se  obtuvo la clasificación de 
rendimientos académicos de estudiantes diferenciados por los  promedios 
ponderados acumulados descritos por esta oficina.  
 
Para el desarrollo del estudio se utilizó el Inventario de Ansiedad: 
Rasgo-estado (IDARE) versión en español auto-aplicable, esta prueba está 
constituida por dos escalas de auto evaluación separadas que se utilizan 
para medir dos dimensiones distintas de la ansiedad, la primera: es de la 
ansiedad llamada ansiedad-rasgo (A-Rasgo), y la segunda la denominada 
ansiedad estado (A-Estado). Lo concerniente a la escala A-Rasgo del 
inventario consta de veinte afirmaciones en las que se pide a los 
participantes describir cómo se sienten generalmente. La escala A-Estado, 
también consiste en veinte afirmaciones, pero las instrucciones requieren 
que los sujetos indiquen cómo se sienten en un momento dado o situación 
específica. Se escoge este instrumento teniendo en cuenta que su uso ha 
sido direccionado a la evaluación de sujetos que varíen en su disposición de 
respuesta. Los investigadores utilizan la escala A-Estado para determinar los 
niveles reales de intensidad de A-Estado inducido por procedimientos 
experimentales de tensión o bien como índice del nivel de pulsión. 





En lo concerniente a la calificación del inventario, este posee una 
puntuación mínima de 20 y hasta una puntuación máxima de 80 traducidos 
en percentiles de acuerdo a la población de estudio, estudiantes 
universitarios de primer año (ver anexo 3); esto para las dos escalas, los 
sujetos responden en cada uno de los reactivos del IDARE valorándose ellos 
mismos en una escala de cuatro puntos. Las cuatro categorías para la escala 
A-Estado son: 1. No en lo absoluto, 2. Un poco, 3. Bastante, 4 mucho. Las 
categorías para la escala A-Rasgo son: 1.casi nunca, 2. Algunas veces, 
3.frecuentemante, 4. Casi siempre. Según Spielberger y Díaz-guerrero. 
(2002). 
6.7 HIPÓTESIS  
 
6.7.1 HIPÓTESIS ALTERNATIVA (H1).Existe relación significativa entre la 
ansiedad estado-rasgo y el rendimiento académico de estudiantes de 
segundo semestre de la Universidad del Magdalena 
 
6.7.2 HIPÓTESIS NULA: (H2).  No existe relación significativa entre la 
ansiedad estado-rasgo y el rendimiento académico de estudiantes de 
segundo semestre de la Universidad del Magdalena.  
 




6.7.3 HIPÓTESIS ALTERNATIVA (H3). Existe Correlación significativa entre 
el rendimiento académico bajo, alto y distinguido de estudiantes de 
segundo semestre de la Universidad del Magdalena según la edad.  
 
6.7.4 HIPÓTESIS NULA: (H4). No existe Correlación significativa entre el 
rendimiento académico bajo, alto y distinguido de estudiantes de segundo 
semestre de la Universidad del Magdalena según la edad. 
  
6.7.5 HIPÓTESIS ALTERNATIVA (H5). Existe Correlación significativa entre 
el rendimiento académico bajo, alto y distinguido de estudiantes de 
segundo semestre de la Universidad del Magdalena según el género.  
 
6.7.6 HIPÓTESIS NULA: (H6). No existe Correlación significativa entre el 
rendimiento académico bajo, alto y distinguido de estudiantes de segundo 
semestre de la Universidad del Magdalena según el género.  
 
6.7.7 HIPÓTESIS ALTERNATIVA (H7). Existe relación significativa entre los 
niveles de ansiedad estado-rasgo y los niveles de rendimiento académico de 
los estudiantes de segundo semestre de la Universidad del Magdalena según 
el género.  
 
6.7.8 HIPÓTESIS ALTERNATIVA (H8). No existe relación significativa entre 
los niveles de ansiedad estado-rasgo y los niveles de rendimiento académico 




de los estudiantes de segundo semestre de la Universidad del Magdalena 
según el género. 
 
























7. ASPECTOS ÈTICOS 
 
Se presentan a continuación los siguientes aspectos éticos, los cuales 
se tendrán en cuenta en el proceso de construcción del presente trabajo de 
grado: 
 
Secreto Profesional: durante el desarrollo de la presente investigación 
se garantizó el anonimato de los participantes, debido a la importancia y 
respeto a la dignidad y el derecho a la privacidad. 
 
Derecho a la no participación: Es necesario tener en cuenta que la 
participación en el proyecto es de decisión libre de cada uno. 
 
Consentimiento informado: Los participantes del proyecto serán 
informados de los objetivos de la investigación, del proceso y de las 
características de la participación en el proyecto. 
 
Devolución: Los investigadores se comprometieron a realizar la 
devolución luego de terminado el trabajo a la Universidad del Magdalena, la 
cual se encargará de multiplicar los resultados en la medida que lo considere 
pertinente. 
 






Para esta inestigacion los resultados se presentan de la siguiente manera: en 
primer lugar se muestran las características socio demográficas de los 
participantes, y luego los resultados hallados con la Prueba IDARE, tratando 
de responder a los objetivos específicos planteados. 
 
Se trabajó con una muestra conformada por un 47,6% de mujeres y el 52,4% 
de hombres, con una frecuencia de 60 para mujeres y 66 para los hombres, 




Se puede evidenciar en la tabla Nº3 que entre menos edad la poblacion 
estudiantil es mayor: el 48,4% de los sujetos son de 18 años, el 13,5% de 19 
años, el 12,7% de 20 años, el 5,6% de 22, el 0,8% de 23 años 4% de 24 
años, el 1,6% de 25 años, el 0,8% de 27 años, el 0,8% de 28 años, el 1,6% 












Tabla  2.  Porcentajes  por género femenino y masculino  
 




media fue de 19,98,  la moda de 18 y la mediana de 19 años, con una 
desviación típica de 3,42, siendo la edad máxima de  41 y la mínima de 18. 




Respecto a la clasificación de ansiedad estado, en relación al género 
masculino y femenino, se encontró que el 43,7% presentan una clasificación 
baja (25,4% en los hombres y 18,3% en las mujeres). Para la clasificación 
promedio, las mujeres puntuaron por encima de los hombres, con un 15,1% 
respecto al 14,3% de los hombres.  Para la clasificación alta, las mujeres 
edad
61 48,4 48,4 48,4
17 13,5 13,5 61,9
16 12,7 12,7 74,6
10 7,9 7,9 82,5
7 5,6 5,6 88,1
1 ,8 ,8 88,9
5 4,0 4,0 92,9
2 1,6 1,6 94,4
1 ,8 ,8 95,2
1 ,8 ,8 96,0
2 1,6 1,6 97,6
1 ,8 ,8 98,4
1 ,8 ,8 99,2























Tabla 3. Porcentajes validos y frecuencia de edad de los 
participantes. 




puntuaron con el 14,3% y los hombres sólo con el 12,7%, tal como aparece 
en la Tabla Nº 4.  
 
En lo concerniente a la ansiedad rasgo se encontró que el 31% de la muestra 
estuvo dentro de la clasificación baja y para esta los porcentajes fueron 
equilibrados para los dos géneros (15,1% mujeres y 15,9% hombres). El 
36,5% de los participantes se encuentran  en clasificación promedio, para 
esta los hombres con el 21,4% estuvo por encima del porcentaje de las 
mujeres con 15,1%. En el 32% se en la clasificación alta los porcentajes 
entre hombres y mujeres están distribuidos en forma similar,  mostrando 
poca diferencia entre ellos tal como se observa en la tabla Nº5 
 
 




















































Tabla 4.clasificacion para ansiedad estado según el género  
 
Tabla  5. Clasificacion de la ansiedad rasgo segun el género. 




En los resultados encontrados para ansiedad estado según la edad, se 
puede decir que entre menos edad los estudiantes presentan mayor 
ansiedad estado, lo que implica una calificación baja en la prueba, así, los 
participantes que tienen 18 años son la mayoría (61) y  se encuentran en la 
clasificación baja con un 48,4%, en relación con el participante (1) de 41 
años edad que clasifica en ansiedad estado baja con el 0,8%. Según la tabla 
Nº6   
 
     
Tabla de contingencia edad * clasificacion IDARE A-E
25 19 17 61
19,8% 15,1% 13,5% 48,4%
7 4 6 17
5,6% 3,2% 4,8% 13,5%
9 3 4 16
7,1% 2,4% 3,2% 12,7%
6 3 1 10
4,8% 2,4% ,8% 7,9%
2 3 2 7
1,6% 2,4% 1,6% 5,6%
0 1 0 1
,0% ,8% ,0% ,8%
2 1 2 5
1,6% ,8% 1,6% 4,0%
1 1 0 2
,8% ,8% ,0% 1,6%
0 1 0 1
,0% ,8% ,0% ,8%
0 0 1 1
,0% ,0% ,8% ,8%
0 1 1 2
,0% ,8% ,8% 1,6%
1 0 0 1
,8% ,0% ,0% ,8%
1 0 0 1
,8% ,0% ,0% ,8%
1 0 0 1
,8% ,0% ,0% ,8%
55 37 34 126
















































clasif icacion IDARE A-E
Total
Tabla 6.Clasificacion para ansiedad  estado según la edad  
 




Para ansiedad rasgo según la edad, se halló que la clasificación promedio 
fue la que obtuvo mayor porcentaje, y de igual manera continúan siendo los 
participantes de menor edad, quienes conforman la mayoría de afectados por 
ansiedad con el 48,4%, y la minoría el de clasificación promedio con 0,8%, 
seguida por la clasificación alta, con un 32,5% y por ultimo la clasificación 
baja  con el 31%. Es decir menor edad, mayor ansiedad. Tabla Nº 7 
 
 
Tabla de contingencia edad * clasificacion IDARE A-R
16 24 21 61
12,7% 19,0% 16,7% 48,4%
7 3 7 17
5,6% 2,4% 5,6% 13,5%
6 4 6 16
4,8% 3,2% 4,8% 12,7%
3 6 1 10
2,4% 4,8% ,8% 7,9%
1 4 2 7
,8% 3,2% 1,6% 5,6%
0 1 0 1
,0% ,8% ,0% ,8%
3 1 1 5
2,4% ,8% ,8% 4,0%
1 0 1 2
,8% ,0% ,8% 1,6%
0 1 0 1
,0% ,8% ,0% ,8%
0 0 1 1
,0% ,0% ,8% ,8%
1 0 1 2
,8% ,0% ,8% 1,6%
1 0 0 1
,8% ,0% ,0% ,8%
0 1 0 1
,0% ,8% ,0% ,8%
0 1 0 1
,0% ,8% ,0% ,8%
39 46 41 126
















































clasif icacion IDARE A-R
Total
Tabla 7. Clasificación para ansiedad  rasgo según la edad  
 




Los resultados de la relación con los niveles de rendimiento 
académico y el género,  muestran que el grupo más numeroso  es de nivel 
alto, con un 73,8% de participantes,  donde las mujeres están presentes con 
un 38,1% y los  hombres con un 35,7%. El nivel de rendimiento bajo total es 
23%, con una participación del genero femenino en el 8,7% y el masculino 
con el 14,3% mostrando con esto mayor presencia de hombres en esta 
clasificación; por ultimo,  la clasificación distinguido es la que tiene menos 
participantes con un 0,8% femenino siendo más los de género  masculino 
con un 2,4%, según la tabla Nº8. Aplicado el estadístico chi-cuadrado de 
Pearson se encontró un valor de significancia de 0,286 con grado de libertad 
de 2 y en acuerdo a los resultados no se rechaza la hipótesis nula, la cual 
dice que no existe correlación entre el rendimiento académico bajo, alto y 
distinguido de estudiantes de segundo semestre de la Universidad del 
Magdalena según el género, ya  que la significancia de correlación del chi-
cuadrado de Pearson es superior a un P valor 0.05.  
 
         
Tabla de contingencia sexo * RENDIMIENTO ACADEMICO
11 48 1 60
8,7% 38,1% ,8% 47,6%
18 45 3 66
14,3% 35,7% 2,4% 52,4%
29 93 4 126














Tabla. 8. Contingencia del rendimiento académico y genero 




En los resultados de la correlación de  la variable rendimiento académico con 
la variable edad, se encontró que entre menor edad mayor  nivel del 
rendimiento, es de aclarar que esta correlación tiene poca significancia 
estadística, ya que el numero más alto de estudiantes se encontraron con 
edades entre 18 y 22 años, destacando que para los participantes con 
edades entre 27 y 33 se presentó un rendimiento académico alto, en su 
totalidad al igual que para los de 41 años. (Ver la tabla Nº 9). Posterior a  la 
aplicación del estadístico chi-cuadrado de Pearson se encontró un valor de 
significancia de 0,04 con grado de libertad de 26 y en acuerdo a los 
resultados no se rechaza la hipótesis alternativa la cual dice que existe 
correlación entre el rendimiento académico bajo, alto y distinguido de los 
estudiantes de segundo semestre de la Universidad del Magdalena según la 
edad, ya  que la significancia de correlación del chi-cuadrado de Pearson es 
inferior a un P valor 0.05.  






En los resultados de la relación entre ansiedad estado con el 
rendimiento académico y el género, se encontró que para la clasificación 
baja las mujeres tienen porcentaje de 38,3% y los hombres 48,5%. En la 
clasificación promedio el género femenino obtuvo un porcentaje superior de 
31,7% mientras que el para género masculino fue inferior con el 27,3% y 
Tabla de contingencia edad * RENDIMIENTO ACADEMICO
14 44 3 61
11,1% 34,9% 2,4% 48,4%
2 15 0 17
1,6% 11,9% ,0% 13,5%
1 15 0 16
,8% 11,9% ,0% 12,7%
5 5 0 10
4,0% 4,0% ,0% 7,9%
4 3 0 7
3,2% 2,4% ,0% 5,6%
0 1 0 1
,0% ,8% ,0% ,8%
2 3 0 5
1,6% 2,4% ,0% 4,0%
0 2 0 2
,0% 1,6% ,0% 1,6%
0 1 0 1
,0% ,8% ,0% ,8%
0 1 0 1
,0% ,8% ,0% ,8%
1 1 0 2
,8% ,8% ,0% 1,6%
0 1 0 1
,0% ,8% ,0% ,8%
0 1 0 1
,0% ,8% ,0% ,8%
0 0 1 1
,0% ,0% ,8% ,8%
29 93 4 126


















































Tabla 9. Contingencia del rendimiento académico con la edad.  




para la clasificación alta las mujeres  alcanzaron un porcentaje de  30% y los 
hombres el 24,2%. Esto explica además que  en lo referente a mejor  
rendimiento académico, las mujeres tienen un porcentaje superior al de los 
hombres para el nivel alto rendimiento con un 80%  sobre el 68,2% y para el 
nivel bajo y distinguido los hombres tienen mayor porcentaje; pero continúan 
teniendo mejor rendimiento académico las mujeres. Para los resultados 
según la tabla Nº10.  Luego de la aplicación del estadístico chi-cuadrado de 
Pearson se encontró un valor de significancia de 0,451 para el género 
femenino y 0,172 para el masculino, con grado de libertad de 4 y en acuerdo 
a los resultados no se rechaza la hipótesis nula la cual dice que no existe 
relación entre los niveles de ansiedad estado y los niveles de rendimiento 
académico de los estudiantes de segundo semestre de la Universidad del 
Magdalena según el género, ya  que la significancia de correlación del chi-
cuadrado de Pearson es superior a un P valor 0.05. 
 






Para los resultados según la tabla Nº11 encontrados en la relación de 
la ansiedad rasgo con el rendimiento académico y el género, se halló  que la 
clasificación de la ansiedad bajo se encuentra  distribuida en forma pareja o 
nivelada para los dos géneros; 31,7% mujeres y 30,3% hombres. En cuanto 
a clasificación alta, la diferencia la realiza el género femenino con puntuación 
de 36,7% sobre el género masculino con un 28,8%; a discrepancia con la 
clasificación promedio donde los hombres están por encima de las mujeres 
con un 40.9% para ellos y el 31.7% para ellas. Luego de la aplicación del 
estadístico chi-cuadrado de Pearson se encontró un valor de significancia de 
0,191 para el género femenino y 0,930 para el masculino, con grado de 
Tabla de contingencia clasificacion IDARE A-E * RENDIMIENTO ACADEMICO * sexo
3 20 0 23
5,0% 33,3% ,0% 38,3%
5 13 1 19
8,3% 21,7% 1,7% 31,7%
3 15 0 18
5,0% 25,0% ,0% 30,0%
11 48 1 60
18,3% 80,0% 1,7% 100,0%
9 21 2 32
13,6% 31,8% 3,0% 48,5%
2 16 0 18
3,0% 24,2% ,0% 27,3%
7 8 1 16
10,6% 12,1% 1,5% 24,2%
18 45 3 66



































Tabla 10. Tabla de contingencia de la ansiedad estado con rendimiento 
académico y género.  




libertad de 4 y en acuerdo a los resultados no se rechaza la hipótesis nula; la 
cual dice que no existe relación entre los niveles de ansiedad rasgo y los 
niveles de rendimiento académico de los estudiantes de segundo semestre 
de la Universidad del Magdalena según el género, ya  que la significancia de 
correlación del chi-cuadrado de Pearson es superior a un P valor de 0.05.  








Tabla de contingencia clasificacion IDARE A-R * RENDIMIENTO ACADEMICO * sexo
3 16 0 19
5,0% 26,7% ,0% 31,7%
6 12 1 19
10,0% 20,0% 1,7% 31,7%
2 20 0 22
3,3% 33,3% ,0% 36,7%
11 48 1 60
18,3% 80,0% 1,7% 100,0%
4 15 1 20
6,1% 22,7% 1,5% 30,3%
8 18 1 27
12,1% 27,3% 1,5% 40,9%
6 12 1 19
9,1% 18,2% 1,5% 28,8%
18 45 3 66



































Tabla 11. Tabla de contingencia de la ansiedad rasgo con rendimiento académico 
y género.  




9. DISCUSIÓN  
 
A partir de los resultados encontrados  se estableció que los 
estudiantes de segundo semestre de  la Universidad del Magdalena 
presentan niveles de ansiedad Estado y ansiedad Rasgo con porcentajes 
variados, de con las diferentes correlaciones realizadas, mostrando 
puntaciones en clasificación alta, promedio y baja en el inventario De 
Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) No obstante se encontró que estos 
resultados no fueron estadísticamente significativos. 
 
 En la clasificación de ansiedad estado baja, se halló que  los hombres 
tienen más ansiedad que las mujeres. En la clasificación promedio y alta los 
porcentajes fueron invertidos; en estos porcentajes las mujeres presentaron 
mayor ansiedad que los hombres, pero considerando en forma general, los 
porcentajes de los hombres tienden a ser más altos que de las mujeres. Para 
la ansiedad rasgo los porcentajes en cuanto a las clasificaciones fue 
equitativo  pero manteniendo las mujeres la tendencia al porcentaje de 
menor ansiedad. Para la investigación de Agudelo y cols (2008) se encontró 
discrepancia  en los resultados, donde se explica que las mujeres tienden a 
puntuar por encima de los hombres, de igual forma en Riveros y cols (2007) 




se encontró que las mujeres presentan mayor índice de ansiedad que los 
hombres con un promedio del 9,5 para las mujeres y 8,97 para los hombres.  
 
Desde otro punto en Contreras y cols (2005),  se halló que tanto para 
ansiedad estado como para rasgo,  en las clasificaciones promedio se obtuvo 
porcentajes mayores de participantes para ambos géneros, a diferencia de 
los resultados encontrados en este estudio, la participación estuvo dividida 
en las dos dimensiones de la ansiedad, presentando ansiedad estado baja 
un porcentaje de participación superior al de ansiedad rasgo.  
 
En relación a la edad, se encontró que, tanto para la ansiedad estado 
como para la ansiedad rasgo los porcentajes tienden a ser más altos en 
cuanto menor edad tenga el estudiante, esto para las clasificaciones baja, 
promedio y alta. Es  importante considerar que de los estudiantes inician las 
carreras universitarias entre un rango de edad de 15 y 20 años, por ende, los 
estudiantes se encuentran concentrados en rangos de menor edad, de 
acuerdo a esto  la significancia estadística tiene poca importancia. 
 
Respecto a la clasificación del rendimiento académico en relación al 
género, se encontró que el nivel de rendimiento alto concentra la mayoría de 




los participantes,  encontrando que las mujeres tienen un porcentaje de 
38,1% y los hombres el 35,7%. De esta forma se encontró que las mujeres 
tienen mejor rendimiento académico que los hombres, con diferencias poco 
significativas pero con puntajes superiores. A diferencia de este estudio con 
Sender y cols (2004) los resultados fueron significativos ya que encontraron 
que las mujeres tienen mejor rendimiento académico  en un 90%, pero los 
resultados estadísticamente no son significativos por que el 78% de la 
muestra estudiada eran de género femenino. Respecto a la edad los 
resultados no son significativos; en relación a Pérez y cols (2003) la edad no 
es un predictor del rendimiento académico y aunque no existe importancia 
estadística, los estudiantes más jóvenes son quienes presentan mejor 
rendimiento académico, lo que permite concluir que los estudiantes 
mantienen la tendencia hacia el nivel de rendimiento alto. 
 
En la relación de la variable ansiedad con el rendimiento académico y 
el género, se encontró que el grupo con más  riesgo de perder el cupo por 
F.B.R.A se encuentra en el cruce de las variables donde la clasificación de 
ansiedad es baja y el  rendimiento académico también es bajo, ya que estos 
sujetos además del bajo rendimiento académico, presentan respuestas 
desfavorables a las condiciones ansiògenas. Continúan en orden de riesgo 
los estudiantes que se encuentran en la clasificación promedio de ansiedad 
con rendimiento académico en nivel bajo; estos sujetos pueden estar en 




riesgo, por la posibilidad de disminuir el rendimiento académico a pesar de 
tener respuestas adecuadas para la ansiedad y la solución de tareas. 
Finaliza el grupo con clasificación de alta ansiedad con rendimiento 
académico en nivel bajo, en donde el riesgo es más alto, ya que la 
puntuación del rendimiento académico esta más cerca del límite permitido. 
 
Para la relación de la  ansiedad con el rendimiento académico alto, 
distinguido y el género, se halló que el posible riesgo es que el rendimiento 
académico pase de un nivel superior a uno inferior. Esto permite concluir que 
los estudiantes que tienen respuestas poco favorables a las condiciones 
ansiogenas se esfuerzan por mantenerse o aumentar su nivel de rendimiento 
académico. Con respecto los participantes se encuentran con rendimiento 
académico directamente proporcional a la ansiedad, los datos permiten inferir 
para esta población que entre más ansiedad mayor nivel de rendimiento. 
Estos resultados concuerdan con la investigación de Contreras y cols (2005), 
donde se pudo evidenciar que el rendimiento académico se encuentra 
asociado de forma directa con la ansiedad. Los datos  encontrados en la 
investigación de  Hernández y cols (2008), son similares, ya que las dos 
variables muestran como resultado que los estudiantes con ansiedad más 
elevada mantienen una relación directamente proporcional al desempeño 
académico. De igual forma ocurre con este estudio, los alumnos con 
ansiedad alta tienen rendimientos académicos altos y los estudiantes con 




ansiedad baja tienen bajo rendimiento académico. Del mismo modo  se 
reporta en los resultados de la investigación de Palacios y cols (2007), 
Palacios y cols (2006), donde los participantes presentaron rendimiento 
académico alto con ansiedad alta.  
 
En síntesis y a manera de conclusión, se puede explicar que el 
desarrollo de una carrera universitaria lleva consigo el manejo de múltiples 
variables que muchas ocasiones no son tan fáciles de manejar e impiden  el 
buen desempeño de las actividades académicas. La utilidad de realizar 
estudios con población universitaria es de mucha relevancia ya que permite 
identificar la forma en que impacta la ansiedad en  las actividades de los 
estudiantes, efectos que al ser conocidos pueden ser manejados, 
controlándose así los comportamientos mal-adaptativos que repercuten en el 
desempeño académico. Para esta investigación se estudió  la variable 
ansiedad desde dos condiciones; la primera como condición situacional 
ansiedad-estado y la segunda como característica de personalidad ansiedad 
rasgo; la investigación  tuvo como foco los estudiantes de segundo semestre 
del periodo 2009-II  de la Universidad del Magdalena y su relación  sobre el 
rendimiento académico. 
 
De acuerdo con los datos obtenidos en la presente investigación en 
relación con las investigación de Agudelo y cols (2008) y Aguado y cols 




(2003), se puede concluir que los estudios no son equivalentes en cuanto a 
los resultados derivados de la correlación de la variable ansiedad estado-
rasgo sobre el género, ya que las mujeres tienden a clasificar con 
puntuaciones más bajas que los hombres, con puntuaciones poco 
significativas tanto para ansiedad estado como para la ansiedad rasgo, pero 
inferiores; explicando de esta forma que los hombres, en relación con los 
resultados encontrados, son más vulnerables al momento de confrontar 
ambientes amenazantes y por ende tienen mayor posibilidad de ser 
excluidos por el criterio F.B.R.A. a aquellos que están en clasificación de 
rendimiento académico bajo; a diferencia con el estudio realizado por 
Hernández y cols (2008), donde las mujeres puntuaron por encima de los 
hombres.   En cuanto a la relación de la ansiedad con la edad, se encontró 
que la muestra en este estudio, estuvo constituida por el 88,1% con edades 
entre 18 y 23 años, por ende el impacto de la ansiedad se observa más 
reflejada en este grupo etario, tal como se confirma también en la 
investigación de Riveros y cols (2007), donde los grupos mayoritarios eran 
los de edades entre 16 y 21 años.  
 
Para la relación de la ansiedad con el rendimiento académico y el 
género se tiene en cuenta varios estudios que lo confirman, como el de 
Contreras y cols (2005), donde se halló que el rendimiento académico se 
encuentra asociado de forma directa con la ansiedad; y, el de Palacio y cols 




(2006) donde no se encontró una relación significativa  en el promedio 
académico y los niveles de ansiedad estado, a diferencia de la para ansiedad 
rasgo en la que hubo grado se significancia con un 13% de la muestra 
trabajada. Por su parte Hernández y cols (2008), informan resultados 
similares a esta investigación, explicando que los estudiantes con ansiedad 
más baja y rendimiento bajo son los sujetos con más riesgo de abandonar 
los planes de estudio o reprobar. Según los resultados de esta investigación 
esto tiene correlación con los resultados encontrados en este estudio, pero 
se concluye que no existe relación significativa para ninguna de las dos 
condiciones de la ansiedad, lo que indica que no se rechaza la hipótesis nula 
planteada  
 
En lo correspondiente a la relación de rendimiento académico con la 
edad de los sujetos estudiados, se tiene en cuenta que el grupo más poblado 
tienen edades entre 18 y 23 años por lo que los resultados se ven reflejados 
en mayor porcentaje para los estudiantes en este rango de edad. En relación 
al estudio de Palacio y cols (2007), los estudiantes más jóvenes tienen 
rendimiento académico más alto que el resto de la muestra, pero sin mostrar 
diferencia significativa entre la edad y el rendimiento académico. De igual 
manera, en este estudio se encontró que entre menor edad el rendimiento 
académico es mayor, concluyendo que las dos variables tienen relación 
positiva, indicado así que el grado de significancia estuvo por debajo del P 




valor del chi cuadrado,  lo que permitió  rechazar la hipótesis nula, la cual 
señala que no existe Correlación significativa entre el rendimiento académico 
bajo, alto y distinguido de estudiantes de segundo semestre de la 
Universidad del Magdalena, según la edad. 
 
Para la variable rendimiento académico en relación con el género se 
halló que el género femenino muestra mejor rendimiento académico en 
relación al género masculino, con porcentajes de poco significado ya que la 
diferencia es del 2,4% de uno sobre el otro. Al respecto la investigación 
realizada por  Hernández y cols (2008), reportó que las mujeres también 
presentaron mejor rendimiento que los hombres, mostrando una relación 
positiva entre los dos hallazgos para estas investigaciones.  
 
Finalmente, para este estudio, es pertinente aclarar que los resultados 
encontrados no son muestras clínicas,  por lo tanto los porcentajes no son 
suficientes para alarmar sobre la gravedad de la puntuación o el diagnóstico 
de trastorno de ansiedad, ni se puede generalizar  sin embargo las 
puntuaciones altas de la población bajo rendimiento académico deben 
considerarse al momento de realizar  intervención con población 
universitaria.  
 
Una de las limitaciones de la investigación es principalmente referida a 
la escasa población participante, cuyo resultados no refleja la situación de 




todos los estudiantes de la institución, principalmente por lo estos resultados 
deben manejarse con cautela. Además, el uso de una sola prueba es  una 
limitante, al no poder explicar otras variables como auto-estima, ansiedad 
social, burnout académico y conflictos en su orientación vocacional; lo que 

























De acuerdo con los objetivos del Proyecto Educativo Institucional de la 
Universidad del Magdalena el cual busca identificar las necesidades de la 
comunidad, la Institución y los individuos, para proyectar las soluciones que 
sean pertinentes de acuerdo con el avance de la ciencia y la tecnología, se 
invita a evaluar permanentemente las condiciones psicológicas de los 
estudiantes, con el fin de identificar variables incidentes en el desarrollo de 
las actividades académicas e implementar estrategias para reducir la 
ansiedad. En concreto se recomienda investigar más a fondo sobre las 
variables que favorecen la aparición de sintomatología ansiosa y trabajar con 
programas de prevención para factores de riesgo.  
 
Es importante analizar que los niveles de ansiedad encontrados no 
presentan puntuaciones que generen alarmas, ya que la mayoría de los 
participantes se encuentran en el nivel promedio con rendimiento académico 
alto. 
 
Esto permite recomendar para los estudiantes que se encuentran con 
rendimientos académicos bajos y ansiedad estado-rasgo bajo y alto, revisar 
tanto las intervenciones docente-estudiante, institución-estudiante como la 
estudiante-estudiante, para activar procesos entre la institución desde el área 




de Bienestar Universitario en apoyo con la unidad de observación Cámara 
GESSELL y al auspicio del Programa de Psicología, con el fin de  mejorar y 
establecer las actividades correspondientes o pertinentes para los casos 
específicos donde amerite intervención. Por lo tanto se recomienda la técnica 
conductual de Desensibilización Sistemática, ya que esta es un recurso útil 
para la intervención en sujetos con ansiedad, la cual sirve para contrarrestar 
la habituación, fenómeno al que se acostumbran los afectados por ansiedad. 
Otro recurso es trabajar en estilos de afrontamiento, técnicas de estudio o 
aprendizaje. 
 
Por otra parte se recomienda que al momento de realizar la selección 
de estudiantes se analicen los perfiles psicológicos de los aspirante, con el 
fin de brindar apoyo a los estudiantes que presenten  mayor riesgo o 
vulnerabilidad de presentar sintomatología que le afecte el nivel de 
rendimiento académico o la calidad de vida, la cual podría ser no solo de 
ansiedad si no de cualquier otra variable. Esta labor se podría ejecutar por 
los estudiantes del Programa de Psicología más sobresalientes en 
rendimiento académico, reconocimiento y calidad universitaria por medio de 
las prácticas profesionales. 
 
Finalmente se recomienda la  realización  de otros estudios desde diferentes 
enfoques y diseños con el fin de crear perfiles sociales, psicológicos y 
académicos que ayuden a delimitar la influencia negativa de la ansiedad y 
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